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“Orang tua adalah segalanya” 
 
“ Tetaplah menjadi baik, hingga suatu saat ketika saya 
beruntung saya akan ditemukan dengan orang yang baik” 
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THE FUNCTION OF COMPANY’S SIZE, LIQUIDITY AND 
PROFITABILITY ON FINANCIAL REPORTING  









Developments growth fastly in this technology make companies think to create a new 
way to communicate with investors through the website that can be known as the 
Internet Financial Reporting (IFR). The aim of this study is to examine the function 
of company’s size, liquidity and profitability on the disclosure of Internet Financial 
Reporting (IFR). The population in this study is manufacturing companies listed on 
the Stock Exchange in 2015. The sample was selected using purposive sampling with 
multiple criteria and acquired 83 companies that match in the criteria. The 
analytical method used in this study is multiple linear regression analysis. The 
results of this study is  firm size partially have affect the disclosure of Internet 
Financial Reporting (IFR). While liquidity and profitability is partially have no effect 
on the disclosure of Internet Financial Reporting (IFR). 
 
Key words : Company size, liquidity, profitability, Internet Financial Reporting 
(IFR), disclosure.  
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Cepatnya perkembangan di bidang teknologi ini membuat perusahaan berfikir 
untuk membuat cara baru dalam berkomunikasi dengan investor yaitu dengan 
melalui website yang sekarang lebih dikenal dengan Internet Financial Reporting 
(IFR). Penelitian ini bertujuan untuk menguji peranan ukuran perusahaan, 
liquidity dan profitabilitas terhadap pengungkapan Internet Financial Reporting 
(IFR). Populasi dalam penelitian ini adalah pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2015. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan 
purposive sampling dengan beberapa kriteria dan diperoleh 83 perusahaan yang 
sesuai dengan kriteria. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
linear berganda. Hasil dari penelitian ukuran perusahaan secara parsial 
berpengaruh terhadap pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR). 
Sedangkan likuidas dan profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) 
 
Kata Kunci :Ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, Internet Financial 
Reporting (IFR), pengungkapan 
 
